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SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEDOICERAN UNIVERSITAS AN DALAS
NoMoR I l\qD /UN16.o2.DlPPl2otB
Tentang
Beban Mengajar sebagai Tutor Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital)
Semester Ganjil TA 2018/2019
Dekan Fakultas Kedokbran Univercitas Andalas
a Surat Tugas Dekan tentang Tutor Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital).b Kegiabn Tutoriat Blok 3.i (Gangguan Sistem Urogenital) Semester Ganjil TA 2018/2019
te6h dilaksanakan oleh Dosen/Tutor dari tanggal 13 Agustus s/d 21 September 2018.
c Berdasarkan sub a dan b diatas maka perlu diterbitkan surat keputusan Dekan.
1 peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 25 tahun 2012 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Universitas Andalas;
2 peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang
Standard Nasional Pendidikan Tinggi;
3 peraturan Konsil KedoKeran Indonesia nomor 11 tahun 2012 tentang Standar Pendidikan
Profesi DoKer Indonesia;
4 peraturan Konsil KedoKeran Indonesia tahun 2012 tentang Standar Kompetensi DoKer
Indonesia;
5 Undang-undang nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan KedoKeran;6 peratuian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 47 tahun 2013 tentang Statuta
Universitas Andaals;
7 peraturan l"lenteri 'Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 5O
tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan
Pendirian, Perubahan, Pellcabutan Izin Perguruan Tlnggi Swasta;g SK Rektor Universitas Andalas Nomor : gqlfilNVnand-2017 tanggal 09 Februari 2017
tentang Pengangkatan Dekan Fakultas r(edoKeran Universitas Andalas;
9 SK Oefan fiXuttas KedoKeran Universitas Andalas Nomor : 10110/UN16.02.D/PP|20|7
tanggat 26 Septenrber 2Ol7 tentang Pedoman Penghitungan Angka Kredit Dosen dan
Kenaikan Pangkat;
10 Surat eeng&han DIPA Universitas Andalas tahun 2017 nomor SP DIPA-
042. 01. 2.2100928120t7 ;
Menimbang :
Mengingat:
Ketiga
Keempat
Memutuskan
Menetapkan:
pertama : Beban Mengajar fiumlah SKS) sebagaiTutor sesuai denqan kehadiran Dosen yang tersebut
dalam lampiran Surat Keputusan ini.
Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya Tutor bertanggung jawab kepada Dekan Fakultas
KedoKeran Universitas Andalas.
: Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada
dana DIPA Fakultas KedoKeran Universitas Andalas.
: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
hari terdapat kekeliruan dalam penetapkan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
Tembusan :1. YarE bersangkutan.2. ArsiP.
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Daftar : Lampiran Surat Keputusan Dekan Fakultas KedoKeran Universitas Andalas
Nomor : ll99 /uN16.02.D/PPl2018Tanggal : 12 Okbober 2018
fentang : Beban t,4engaFr Dosen sebagi Tutor Blok 3.1 (Gangguan Sistem Urogenital)
semester Ganjil TA 2018/2019 Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
tro I(sIr4rz5) I
1. Prof. Dr. dr. Hi. Ervati Darwin, PA(K) 9x1x0.125 L.t25
2. Prof. Dr. dr. Hi. Yanwirasti, PA(K) 8x1x0.125 1
3. dr. H. A. Aziz Diamal, MSc, DTM&H 8x1x0.125 1
4. dr. HusnilKadri, M.Kes 2x1x0.125 0.25
5. Prof. dr. H. FadilOenzil PhD, SpGK 9x1x0.125 1.125
6. Prof. dr. Nur IndrawaU Lipoeto, MSc 8x1x0.125 1
7. dr. Ifdelia Suryadi 7x1x0.125 0.875
8. dr. Erly, SoMK 10x1x0.125 1.25
9. Dr. dr. Masrul, MSc, SpGK 9x1x0.125 1.125
10. Prof. dr. Hi. Rismawati Yaswir, SpPK(K) 9x1x0.125 1.125
11. Prof. Dr. dr. Hi. Ellwa Nasrul, SpPK(K) 7x1x0.125 0.875
L2, dr. DewiRusnita, MSc 9x1x0.125 1.125
13. Dr. dr. NurhayaU, M.Biomed 6x1x0.125 0.75
t4. dr. Yaswir Yasrin, AIF 10x1x0.125 t.25
15. dr. Hi. Diusrnaini Ismail 10x1x0.125 1.25
16. dr. Hi. Hasnar Hasyim 10x1x0.125 t.25
t7. dr. Mohamad Reza, PhD 10x1x0.125 1.25
18. dr. Afdal, SpA, M.Biomed 10x1x0.125 1.25
19. dr. Rahmatini, M.Kes 9x1x0,125 1.125
20. dr. Erkadius, MSc 7x1x0.125 0.875
2r. dr. Yose Ramda llham, SpJP 7x1x0.125 0.875
22. dr. Hirowati Ali, PhD 6x1x0.125 0.75
23. dr. Roza Silvia, Mclin.Embryol 10x1x0.125 t.25
24. dr. H. Zaidulfar, SpAn(K) 10x1x0.125 1.25
25. Prof. Dr. dr. DelmiSulastri, MS. spGK 10x1x0.125 1.25
26. dr. Roslaili Rasyid, M.Biomed 10x-xn.125 1.25
27. dr. Zuhrah Taufiqa, M.Biomed 5x1x0.125 0.625
28. dr. HusnilWardiyah 2x1x0.125 0.25
29. dr. Mahaputri Ulva Lestari 2x1x0.125 0.25
30. dr. Mutia Lailani 8x1x0.125 1
31. dr. Puti Mayanqsari Adrimas 4 x 1x 0.125 0.5
32. dr. Liqanda Endo Mahata 2x1x0.125 0.25
33. dr. Nailatul Fadhilah 4x1x0.125 0.5
34. dr. Ricvan Dana Nindrea 2 x 1x 0.125 0.25
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